










































































































































































文化讲 “孝”, 是晚辈对长辈而言; 欧洲文化讲





尚古人贤人可算作 “中性”的一面; 而 “唯
上”、“唯书”则是负面了。这三面对高校教学
改革都有影响。这里只谈负面影响。在中国, 唯
书唯上是潜藏在人们心中的一种根深蒂固的习
惯势力, 对学校教育影响颇大。治学与教学中
的 “我注六经、六经注我”遗风历经千载, 至
今在某种程度上仍然“涛声依旧”; 中国大学生
以至教师, 很少批判精神, 改革中也很难见到
以批判精神为主要目标。这多少与上述负面影
响有关。不然为何要一再强调 “实践是检验真
理的唯一标准”、“不唯书、不唯上、只唯实”?
说到底, 在高校教学改革中反对唯书唯上, 提
倡马克思主义实践观点, 本质上也是向传统的
一种挑战。
心理倾向性的另一个具体表现是人们心灵
深处对个体发展所持的观念。常听到人们评论
说, 在幼儿学步摔倒时, 西方国家的父母多是
让其自己爬起来, 而中国父母则倾向于去扶;一
位美国母亲可以任自己两岁儿子边吃边玩, 把
个冰淇淋抹得满头满脸而无动于衷, 中国母亲
在同样事情上要么亲自喂食, 要么不停地用手
帕帮孩子擦去那粘糊糊的液体。这些差异反映
到课堂上, 则会表现为不同的师生关系: 中国
教师对学生呵护有余放手不足; 西方教师则相
反, 放任有余而要求不足。笔者调查发现, 在
近十几年中国高校教学改革中, 最令人头痛的
一个问题就是: 当按改革目标需要压缩某些教
材内容时, 很多教师宁可利用休息时间义务为
学生补上那些被删掉的内容, 理由是 “不放
心”让学生自学。这种情况在美国高校是不可
想象的。这些差异, 显然与文化传统形成的心
理倾向性有密切关系。
综上所述,在当前和今后高校教学改革中,
若要在人才培养上实现独立思考、决策能力、批
判精神、自学能力以至创造力这样一些重要目
标, 以及使学生具备象人文素质这样的基本素
质, 应更多地关注文化传统的影响。由于改革
教学与课程实际上是要改变人们的生活方式,
因此, 在改革过程中, 如果较充分地考虑到文
化传统因素的作用, 会使我们改革成功的可能
性大为增加。
传统文化与
中国高等教育
●刘海峰 (厦门大学高教所博士生导师)
文化与高等教育的关系是一种潜在的、深
层次的联系。比起经济和政治因素来, 文化对
高等教育的制约影响较为迟缓且不明显, 然而
却是较为久远和深刻的。中国高等教育不仅仅
是经济形态的产物, 也无法仅用政治体制的制
约来解释,还应探寻较为深隐的传统文化因素。
中国的传统文化源远流长, 根深叶茂, 曾
经取得灿烂的辉煌的成就。以儒学为主体的中
国传统文化属于“伦理政治型文化”, 具有趋善
求治、注重人文的特性。与传统文化的政治性
特质相关, 中国古代高等教育带有浓烈的政治
色彩, 如官办高校教师为学官, 学生则具有
“准官员”的身份和地位; 以培养统治人才为目
的, 并与科举考试制度紧密结合; 在一些朝代
实行中央部门办学的高教管理体制; 重视与
“治术”有关的经史子集而轻视科学技术教育等
等。由于传统文化具有强大的历史惯性, 它在
新的社会历史条件下也会与新质文化相结合并
不断绵延, 因此中国传统文化和古代高等教育
的一些特点对近现代的高等教育还有相当的影
响。
鸦片战争以后, 在欧风美雨、西学东渐的
大潮中, 西方文化和高等教育制度对中国进行
了强有力的渗透和移植。中国人先是不情愿地
被动地打开国门, 尔后又急不可待地模仿、学
习西文、西艺、西政以及西方高等教育制度。在
进行大规模的、令人眼花缭乱的横向文化传递
的同时, 担负着纵向文化传递任务的教育, 还
是将传统文化中的许多要素和特色传承、积淀
下来。近代中国纵横交织的文化传递构成了一
幅色彩斑斓的古今中外文化交流经纬图, 其间
中西高等教育模式也经历了一系列冲突、汇聚
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